Strain localization as a key to reconciling experimentally derived flow-law data with dynamic models of continental collision by Ellis, Susan et al.
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